アーヴィング・ゴフマンはなぜ化学の勉強を続けなかったのか？―北米の反ユダヤ主義がゴフマンの人生行路と彼の社会学に与えた影響に関する一仮説― by 薄井 明
＜論文＞
抄　録：アーヴィング・ゴフマンはセントジョンズ技術高等学校のとき理系学生であり、マニ


























































































































































トン（Robert K. Merton）や生理学者 J・アクセルロッ
ド（Julius Axelrod）が、同年代に社会学者の D・ベル
（Daniel Bell） や H・ ガ ー フ ィ ン ケ ル（Harold Gar-
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」と語っ
た。「哲学は専門化しすぎていて趣味に合わない
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の
で、ユダヤ人化学者には仕事口がなかった
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広げていくと
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、ビジネス界の中世的な偏見と迷信に行
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く手を阻まれることが頻繁になった
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。職探しは射撃部
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隊の前に立つようなものだった
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ていた安全と地位の源泉が失われたこと
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引っかかったカモはその“うまい”話を信じ込み
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「失敗者」の地位に突き落とされる
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に組み込まれて
いると考え、索出的メタファー
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として拡張的に適用し
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れるエピソード
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分が単にもう一人のカモ
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だけでなく、
妥当な期待
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い不安定なものである
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（self-conceptions）がいったん築き
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上げられ
4 4 4 4
、その後粉々に打ち砕かれてしまった人たち
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いるという秘教的な見方





























staged conﬁdence game）」（Goffman 1959：73）ではない
かということである。筆者は以前の論考で、この観点か
ら『自己呈示』の叙述の部分的な読み直しを試みた（薄
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Why Didn't Erving Goffman Continue Studying Chemistry：
A Hypothesis about the Influence of Anti-Semitism in North 
America upon E. Goffman's Life-Course and His Sociology
Akira USUI＊
Abstract：Erving Goffman was a science student at St. John's Technical High School and he was a 
chemistry major during his ﬁrst two years of the University of Manitoba, but he suddenly switched his 
major from chemistry to philosophy, psychology and sociology at his third year.  Why didn't Erving 
continue studying chemistry at the university although he was called a "natural science genius" and was 
said to be as advanced as a college graduate in chemistry at his high school?  My answer is that the 
change of his major was a result of giving up his future career in research because careers in chemical 
research were closed off to Jewish people at that time. The writer presume that the anti-Semitism in 
North America in the ﬁrst half of the twentieth century ruined Erving's dream of being a chemist. One 
year after taking another course, he left the university and worked at an ammunition's company in 
Winnipeg, and the following year he moved to Toronto to work for the National Film Board of Canada. 
My understanding is that E. Goffman sublimated this dropout experience into his second published 
essay,“On Cooling the Mark Out,”about a decade later and he developed his theory on reality which 
was mainly based on his experience.
Key Words： Erving Goffman, anti-Semitism，St. John's Technical High School, University of 
Manitoba, “On Cooling the Mark Out”
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